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ABSTRACT 
Mr. VishwanathPratap Singh, the Commerce Minister, announced the 
export-import policy on the 12th April 1985 to 1988 for the first time, the 
Government announced the policy on three year basis, second export-
import policy announced for three year period 1988-1991. The 
Government announced on April 30, 1990-1993 a new import-export 
policy for three year period.  The policy statement made it clear, 
Improvement in our balance of payments position can be achieved not so 
much through import curtailment as through promotion of export.  
The Government announced first five year export-import policy on 31st 
March 1992-97. After first five year export-import policy government 
announced 1997-2002, 2002-2007, 2004-2009, 2009-2014. 
Introduction 
India to become a major player in 
world trade, an all-encompassing, and 
comprehensive view needs to be taken for 
the overall development of the country's 
foreign trade. While increase in exports is of 
vital importance, we have also to facilitate 
those imports which are required to 
stimulate our economy. Coherence and 
consistency among trade and other 
economic policies is important for 
maximizing the contribution of such 
policies to development. Thus, while 
incorporating the existing practice of 
enunciating an annual EXIM Policy, it is 
necessary to go much beyond and take an 
integrated approach to the developmental 
requirements of India's foreign trade. This is 
the context of the new Foreign Trade Policy. 
Objectives of the Study 
1) To study the impact of various 
EXIM Policies on Indian 
economy. 
2) To make suggestions regarding 
problems of import-export. 
Hypotheses 
1) The significant changes in Indian 
economy under the EXIM 
policies. 
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Research Methodology 
Sources of Data 
This study is exclusively based on 
secondary data. Secondary data were 
collected from the RBI bulletin, RBI Annual 
Reports, Economic Survey, Economic and 
Political Weekly (EPW), Finance and 
Development, Economic Diary, Annual 
Reports of EXIM policy, Asian Economic 
Review, Indian Economic Journal, Internet, 
Yojana, Reports of expert groups etc. are 
used for collecting the secondary data. 
Findings 
1. Globalization of Indian Economy: The 
EXIM Policies proposed with an aim to 
prepare a framework for globalizations of 
Indian economy. This is evident from the 
very first objective of the policy, which 
states. "To accelerate the economy from low 
level of economic activities to- high level of 
economic activities by making it a globally 
oriented vibrant economy and to derive 
maximum benefits from expanding global 
market opportunities." 
2. All-round Development of Indian 
Economy: The EXIM policy emphasizes 
all-round development of Indian economy 
by giving due weight age to different sectors 
of the economy. That is why. The policy has 
been described as: 
 Employment Oriented.  
 Technology Oriented.  
 Growth Oriented.   
This has also been reflected in its 
objectives:  
 To facilitate sustained growth in 
exports.  
 To stimulate sustained economic 
growth.  
 To enhance the technological 
strength and efficiency of Indian 
agriculture, industry and services.  
 To generate new employment 
opportunities  
 To attain internationally accepted 
standards of quality.  
 To provide consumers with good 
quality goods and services at 
internationally competitive prices.  
3. Impact on the Indian Industry:In the 
EXIM policies a series of reforms measures 
have been introduced in order to give boost 
to India's industrial growth and generate 
employment opportunities in non-
agricultural sector. These include the 
reduction of duty from 15% to 10% under 
EPCG scheme that enables Indian firms to 
import capital goods and is an important 
step in improving the quality and 
productivity of the Indian industry. 
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(i)) Implications on Development of 
Cottage Industries: The small scale 
sector, along with the cottage and 
handicraft sector, has been contributing 
to more than half of the total exports of 
the country. In recognition of the export 
performance of these sectors and to 
further increase their competitiveness, 
the following facilities have been 
extended to this sector:  
 Incentives such as Market 
Access Initiative (MAl), duty 
free imports upto 3% of FOB 
value of exports, EPCG facility, 
etc.  
 Entitlement for Export House 
Status at Rs. 5 crore instead of 
Rs.15crore for others. These 
steps would encourage units in 
cottage industries to develop 
their export potentiality.  
(ii) Implications on Small Scale 
Industry : With a view to encourage 
further development of centres of 
economic and export excellence as 
Tripura for hosiery, woollen blankets in 
Panipat, woollen knitwear in Ludhiana, 
the following benefits have been made 
available to the small scale sector :  
 Common service providers in 
these areas shall be entitled for 
facility of EPGC Scheme. .  
 Availability of Market Access 
Initiative Scheme for creating 
focused technological services 
and marketing abroad.  
 Entitlement for Export House 
Status at Rs. 5 crore instead of 
Rs.15 crore for others. 
(iii) Implications on Gem and Jewellery 
Industry: Having already achieved 
leadership position in diamonds, the 
EXIM. Policies aim at achieving a 
quantum jump on jewellery exports as 
well. In order to achieve this, the 
following steps have been taken in the 
new EXIM Policies:  
 Import of rough diamonds is allowed 
freely at 0% custom duty.  
 Abolition of licensing regime for 
rough diamonds would help the 
country emerge as a major 
international centre for diamonds.  
 Value addition norms for export of 
plain jewellery reduced to 7% and 
for all merchandised unstudied 
jewellery to 3%  
 Personal carriage of jewellery 
allowed through Hyderabad and 
Jaipur airports as well.  
(vi) Implications on Industrial Sector  
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 Liberalization of EPCG scheme 
would help Indian industries to 
promote. Quality up gradation and 
would also enable sick units to 
revive.  
 Extension of repatriation period for 
realization of export proceeds 
from180 days to 360' days -would 
help Indian industries to be more 
competitive in offering liberal 
payment terms to foreign importers.  
 Licence, certificate, permissions 
and customs clearances for both 
imports and exports on self-
declaration basis, priority finance 
for medium and long term capital' 
requirement and 100% retention 
of foreign exchange in Exchange 
Earner's Foreign Currency 
(EEFC) account would definitely 
benefit Indian industries and 
would encourage Indian producers 
to enter the export field.  
 Exemption from compulsory 
negotiation of documents through 
banks would help exporters to 
save bank charges. 
 (vii) Diversification of Indian Industrial 
Sector: In order to promote Indian 
industries to diversify their business and 
markets, the following measures have 
been taken in the EXIM Policies  
 Setting up of "Business Centre" in 
Indian missions abroad would enable 
India exporters and businessmen to 
visit abroad.  
 Launching of Focus LAC (Latin 
American Countries) in November 
1997 has greatly accelerated Indian 
trade with Latin American countries. 
Extension of this programmeupto 
March 2003 would enable Indian 
exporters to consolidate the gains of 
this programme. .  
 There is a tremendous potential for 
trade with the Sub-Saharan African 
region. Launching of Focus Africa 
programme would help exporters to 
diversify their exports to these 
markets. .  
 Permission granted to External. 
Commercial Borrowings (ECBs) 
for tenure of less than three years in 
SEZs would provide opportunities 
for accessing working capital loan 
for these units at internationally 
competitive rates.  
4.  Implications on Technology  
Upgradation:  
 Conversion of Electronic 
Hardware Technology Park 
(EHTP) into zero duty regimes 
under the ITA (Information 
Technology Agreement) - 
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encouragement to setting up of 
more units in EHTP.  
 Liberalization of import and 
export of samples would 
encourage product up gradation.  
 Liberalization of EPCG scheme 
would encourage Indian 
industries to import capital goods 
and improve quality and increase 
productivity of goods.  
 This would also encourage 
Indian industries to undertake 
research and development 
programmes and upgrade the 
quality of their products.  
5. Implications on Procedural 
Formalities: Various procedural 
simplifications would reduce transaction 
costs and save time. Some of such steps 
include:  
 Adoption of a new 8 digit 
commodity classification for imports 
by Customs and Director General of 
Commercial Intelligence and 
Statistics (DGCI&S) would 
eliminate the classification disputes 
and hence reduce transaction costs 
and time.  
 Reduction of the maximum fee limit 
for electronic application under 
various schemes from Rs. 1.51akh to 
Rs. 1.00 lakh.  
 Foreign Inward Remittance 
Certificate (FIRC) to be accepted in 
lieu of Bank Realization Certificate 
for documents negotiated directly.  
 Fixation of special brand rate of 
drawback within 15 days.  
 Penal interest rate for bonafide 
defaults to be brought down to 15%.  
 No penalty for default where 
payment is covered by ECGC policy.  
 No seizure of stock in trade. .  
 Same day licensing introduced in all 
regional offices.  
6.  Impact on Agriculture: Many 
encouraging steps have been taken in the 
Exim Policies in order to give a boost to 
Indian agricultural sector. These steps 
includes provision of additional SIL of 1 % 
for export of agro products, allowing 
EOUs and other units in EPZs in 
agriculture sectors to 50% of their output 
in the domestic tariff area (DTA) on 
payment of duty.  
7. Implications on Agricultural Sector: 
Agriculture being the backbone of Indian 
economy, the EXIM policy has initiated a 
series of measures for its growth and 
development, especially for promotion of 
exports from agricultural sector.  
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 Removal 'of quantitative and packaging 
restrictions on certain agricultural 
products and on export of all cultivated 
varieties of seed would give a major 
boost to the export of these items.  
 Identification of 20 Agricultural 
Export Zones would help in 
development of specific geographical 
areas for export of specific products. 
  Extension of export obligation 
fulfillment period from 8 years to 12 
years in respect of units in Agricultural 
Export Zones.  
 Other measures such as transport 
subsidy, 3% special DEPB rate, would 
definitely give a fillip to exports from 
agricultural sector.  
8. Impact on Foreign Investment:In 
order to encourage foreign investment in 
India, the Exim Policies has permitted 
100% foreign equity participation in the 
case of 100% EOUs, and units set up in 
EPZs. 
9. Impact on Quality up gradation: The 
SIL entitlement of exporters holding ISO 
9000 certification has been increased from 
2% to 5% of the FOB value of exports, 
which has encouraged Indian industries to 
undertake research and development 
programmers and upgrade the quality of 
their products.  
10.  Impact on Self-Reliance: The Exim 
Policies successfully fulfills one of the 
Indias long terms objective of Self-
reliance. The Exim Policies has 
achieved this by encouraging domestic 
sourcing of raw materials, in order to 
build up a strong domestic production 
base. New incentives added in the 
Exim Policies have also added benefits 
to the exporters. 
Suggestions 
 Indias high-tech exports should not 
rely only on domestic technical 
capabilities and local human capital, 
but must rely on assembly of high-
tech components into final products. 
 Indian economy should be fully 
open to International trade and FDI.  
 The government of India must frame 
such policies which induces the 
promotions of exports from all the 
sectors of the economy. 
 Financial assistance can be given for 
adoption Production, Machinery, 
Raw materials, Marketing etc. for 
the improving the textile production. 
 The Commerce Ministry should 
construct a sound EXIM policy 
which will lead to economic 
stability. 
 India should have to search for new 
countries for export growth and 
scope. 
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